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Одной из важнейших задач социально-экономического развития 
любой из стран мира является обеспечение качественного воспроиз-
водства рабочей силы, предполагающей обеспечение социальной 
поддержки домашних хозяйств (ДХ). Такая поддержка осуществля-
ется с помощью двух механизмов: социального страхования и госу-
дарственного социального субсидирования ДХ. Социальное страхо-
вание предполагает предоставление пособий в денежной форме ли-
цам, вносящим страховые взносы, и финансируемых за счет этих 
взносов. Государственное социальное субсидирование в свою оче-
редь финансируется за счет бюджетов, налогов или других источни-
ков и выступает в денежной или натуральной форме. 
При государственном субсидировании должны соблюдаться 
принципы:  
– универсализма: предоставление социальных пособий ДХ без ка-
ких-либо ограничений и оценки уровня их доходов и располагаемых 
ресурсов при возникновении рисков; 
– адресности: предоставление социальных пособий ДХ с учетом 
уровня их доходов с условием, что они находятся ниже установлен-
ного законом уровня.  
Многие зарубежные страны используют комбинирование этих 
двух моделей, используя систему адресности как инструмент для по-
вышения эффективности универсализма. Так, социальная поддержка 
реализуется с помощью предоставления универсальных и адресных 
пособий, а также различного рода налоговых льгот.  
В странах Европейского союза был разработан комплекс мер, 
ориентированных на помощь ДХ, которые направленны на деторож-
дение или помощь в содержании детей, включающий три  
направления: 
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- компенсация прямых и косвенных расходов; 
- помощь родителям в виде услуг, облегчающих получение 
детьми образования, участие в уходе за малолетними детьми и при-
смотре за старшими; 
- предоставление членам ДХ занятости в секторах экономики. 
Компенсация расходов ДХ с детьми производиться с помощью 
материальных пособий или льгот. Таких как денежные трансферты 
на нужды семей (пособия на детей, выплаты из бюджета для обеспе-
чения дохода на время отпуска по уходу за ребенком).  
К услугам ДХ с детьми относятся прямое финансирование и суб-
сидирование за счет государственных средств учреждений дошколь-
ного образования и государственная поддержка посредством целе-
вых выплат родителям. А также государственные расходы на соци-
альное обслуживание и оплату жилья.  
Система помощи детям от государства не ограничивается только 
выплатами пособий. Она дополнена различными налоговыми льго-
тами, в случае которых расходуемая часть доходов на содержание 
ребенка не облагается налогом, и льгот в виде дешевых билетов об-
щественного транспорта, бесплатных или частично оплачиваемых 
школьных завтраков и т.д.  
В целом в странах Европы модели государственной социальной 
помощи семьям с детьми постоянно совершенствуются в зависимо-
сти от исторических процессов. Для Беларуси имеет интерес си-
стема оценки нуждаемости в адресности социальной семейной под-
держки в Польше и Литве, так как известно, что денежные транс-
ферты эффективны для малоимущих домашних хозяйств с детьми, 
поскольку они снижают социальную уязвимость. Для семей с дохо-
дами на уровне среднего и выше среднего стимуляция к репродук-
тивному поведению лучше происходит с помощью проводимой по-
литики, направленной на фактическое обеспечение равенства полов 
на рабочих местах и совмещение работы и материнства. Для много-
детных домашних хозяйств помощь государства должна быть без-
условной (без учета доходов). Эффективность такого подхода дока-
зывают статистические данные по рождаемости в Польше. Также 
стоит обратить внимание на поддержку западных стран детей до до-
стижения ими совершеннолетия, что оказывает влияние на становле-
ние ребенка и помогает родителям достичь качественного воспроиз-
водства. 
